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ABSTRACT
Kata kunci: Pendekatan Kontekstual, Pecahan, Hasil Belajar.
Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan yang mengaitkan
antara materi pelajaran dengan dunia nyata siswa, sehingga diharapkan pendekatan
ini dapat mengatasi masalah siswa di MIN Bukit Baro 1 Montasik yakni siswa kurang
memahami materi penjumlahan pecahan. Akibat dari masalah tersebut hasil belajar
menjadi rendah tidak mencapai nilai KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengadakan penelitian yang berjudul â€œPenerapan
Pembelajaran Kontekstual Pada Materi Penjumlahan Pecahan di Kelas IV MIN Bukit
Baro 1 Montasikâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œapakah melalui
penerapan pembelajaran kontekstual siswa dapat mencapai taraf berhasil pada materi
penjumlahan pecahan di kelas IV MIN Bukit Baro 1 Montasikâ€•. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan pembelajaran
kontekstual di kelas IV MIN Bukit Baro 1 Montasik pada materi penjumlahan
pecahan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis
penelitian bersifat eksperimen semu. Populasi dari penelitian ini ialah seluruh siswa
kelas IV MIN Bukit Baro 1 Montasik yang berjumlah 60 siswa. Sampel dari
penelitian ini ialah siswa kelas berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan tes yang berbentuk isian. Data dianalisis dengan menggunakan
statistik uji-t, pada taraf signifikan = 0,05. Dari analisis data, diperoleh >
= 8,11 > 1,70. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, tolak dan
diterima. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan
pembelajaran kontekstual siswa dapat mencapai taraf berhasil pada materi
penjumlahan pecahan di Kelas IV MIN Bukit Baro 1 Montasik.
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